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LA PROSTITUCIÓN VALENCIANA
EN LA SEGUNDAMITAD DEL SIGLOXIV
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Durantemuchotiempoelestudiodelaprostitucióncomotemática
deinvestigaciónhistóricanohasidoobjetodeinterésparaloshisto-
riadores.LostrabajosrealizadossobrelaprostituciónenlaEdadMe-
diahansido,portanto,escasos,másaúnenloqueserefierealaciudad
deValencia,limitándoseúnicamentearesaltarlosaspectosmoralizan-
tes,jurídicoseinstitucionales.1
Enlosúltimosaños,lasnuevascorrienteshistoriográficasyelinte-
résdespertadoporlaHistoriadelaMujery laSexualidad,asícomo
portodoslosaspectosquecaracterizanelmundodelosmarginados,
handadounanuevadimensiónalfenómenodelaprostitución.Lacu-
riosidady losaspectosliterarioshandejadopasoaestudiosmáspro-
fundosenlosquelaprostituciónesconsideradacomounfenómeno
socialy culturalqueformapartedelavidaurbanay que,portanto,
debeanalizarsenrelacióna lasestructurassociales,demográficas,
sexuales,sanitariaseideológicasenqueseapoyalasociedadmedieval.
A partirdeestasnuevasinterpretaciones,lpresenteartículotrata
deanalizarelsignificadoy laimportanciadelaprostituciónenlaVa-
lenciadelasegundamitaddelsigloXIV. Paraello,noshemosbasado
fundamentalmenteenlasseriesdeManualsdeConsells(M.C.)delAr-
chivoMunicipaldeValencia,quenospermitenconocerlasmedidas
adoptadasporlosdirigentesdela ciudadconrespectoa laprostitu-
ciónurbana;delmismomodosehanconsultadolasseriesdeMestre
Racional(M.R.)y JusticiaCriminal(J.Cr.) delArchivodelReinode
Valencia,queatravésdelospagosporremisionesdepenasycompo-
sicionesconelJusticiay losdistintosprocesoscriminalesnospermi-
tenadentrarnosenlacomposiciónsocial,laorganizacióny losdistin-
1871CARBONERES, M.: Picaronasy alcahuetaso la Mancebíade Valencia.Valencia,6.
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tosnivelesprofesionales,asícomoenlasrelacionesquetienenlugar
enestecomplejomediosocial.
l. Significadoy controlsocialdelaprostitución
EnlaciudaddeValencia,aligualqueocurre notrasciudadeseuro-
peasdurantelabajaEdadMedia,laprostituciónconstituyeunfenó-
menodegranimportancia.A lo largodetodoelsigloXIV lasclases
dirigentesdela ciudadinicianunprocesodeinstitucionalizaciónde
laprostituciónquetendrácontinuidadenlossiglosposteriores,pero
queenrealidadnuncallegaráa completarse.Lascausasquemotivan
esteprocesosonmúltiples.Juntoafactoresdecarácterreligioso,éti-
co,político,económicoysocial,lasdimensionesy lamismaestructu-
radelaprostituciónurbanahacen ecesarial intervenciónmunicipal,
quemediantelestablecimientodemedidasdecontroltratarádere-
gularla.
Durantesteperíodoquenosocupa,laprostituciónvalencianapre-
sentaundoblenivelquesecorrespondeconlaformayellugardonde
seejerce,asícomoconelgradodeprofesionalizaciónqueadquiere
encadacaso.Deestemodo,podemosdecirquejuntoa laprostitu-
ciónlegalquesedesarrolladentrodeloslímitesfijadosporlasautori-
dadesparatal efecto,existeuna segundaformadeprostitución
clandestinamuchomáscomplejaeindefinidaquegeneralmenteesca-
paalcontrolmunicipalquedando,portanto,fueradetodalegalidad.
Protegerelordensexualy lamoralpúblicaesunadelasprincipales
obligacionesde los regidoresmunicipales2.Conscientesde quela
prostituciónesunhechoinevitable,noseproponenenningúnmomento
erradicarlatotalmente;porello,seríaerróneohablarderepresiónge-
neralizadaenelmismosentidoquepodríamoshacerloal referimos
aotroscolectivoscomolosvagabundosycriminales.Laprostitución,
cuandoseajustaa lasnormasestablecidasparasufuncionamientoes
toleradaporlospoderespúblicos.No seincluyentreloscrímenesper-
seguidosporlajusticiavalenciana;horabien,loscondicionantesmo-
ralesy religiososdelamentalidadmedievalhacendelaprostitución
unaactividadeshonesta.Sinónimomuchasvecesdefornicaciónyadul-
terio,constituyeunreflejodela debilidadhumana,uncaminoequi-
2Así lo haceconstarFrancescEIXIMENIS en suRegimentde la cosapública, Ed. ~ar-
cino, Barcelona, 1927,p. 138,cuando dice que los rectorsde la cosapública deuenesqUIvar
fort lotes aquel/espersones qui retren los hómensa matrimoni per vies il.lícites e carnals...
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vocadoqueconducea hombresy mujeresal pecado.No obstante,
suexistenciacontroladapuede vitarmalesmayoresllegandoincluso
enalgunoscasosa convertirsenuna salvaguardaparael orden
matrimoniaP.Frecuentarel burdelocasionalmenteno seconsidera
unaformadecomportamientoreprobable;ntodocaso,espreferible
larelacióncarnalconlasmujerespúblicasal adulterio,concubinato
ocualquierotraformadeconvivenciasexualdistintadelmatrimonio.
Porotraparte,elcontroldelaprostituciónseestablecetambiénen
funcióndesucomposiciónsocial.Sibienesciertoquelaprostitución
noconstituyeuncrimen,lasfrecuentesinfraccionesalasnormasque
regulansufuncionamientoy elmediosocialenelquesedesarrolla
lasitúanmuycercadelacriminalidad.Hayquetenerencuentaque
entreloselementosquela integranseencuentraungrannúmerode
marginados:gentesociosas,vagabundos,ladrones,proxenetas,desa-
rraigadosdetodaíndoleparaquieneslaprostituciónyelcrimencons-
tituyenun verdaderomododevida.El burdelesfrecuentemente
escenariodelosmásdiversoscrímenes;delitosexuales,actosdevio-
lenciafísicayverbalentrerufianesyprostitutasoentreestasmismas,
robos,juegosyestafaseproducencontinuamente.Loshostalesy ta-
bernasfavorecenestoscontactoscriminales.Suelenserpuntodeen-
cuentroentrelos diversosmiembrosqueintegranunabandade
estafadoreso deladrones.En elloselcriminalpuedetomarcontacto
consuvíctimay,entodocaso,siemprepuedenserunlugarderefugio
paraaquellosquehuyendelajusticia.El casodeFranciscodeVarea,
vagabundocastellano,puedeservirdeejemplodeestarelaciónexis-
tenteentrelaprostitucióny elcrimen.En 1387fuedenunciadoante
elJusticiaCriminalacusadodehabercometidodiversosrobosenla
ciudad.En elprocesoseguidocontraél,tantoelmismoacusadoco-
molostestigosdeclaranquenotieneningúnoficioconocidoyquesus
únicosmediosdesubsistenciasoneljuegocondadosfalsosy losbe-
3Sobre esteaspectocoinciden la mayoría de los autores. G. GA TTEI en "Miseria ses-
sualee prostituzione", Studi Storici, enero-marzo, 1980,p. 194,la define como una valvola
di sfogo degli eccesisessualinecessariaal mantenimentodelt'ordinepubblico e delta tran-
quillitafamiliare. Del mismo modo, J. ROSSIAUD en su artículo "Prostitución, juventud
y sociedadenlas ciudadesdel sudesteen el siglo XV", publicado enAmor, familia, sexuali-
dad, Ed. Argot, Barcelona, 1984,p. 199,señalacómo las mujerespúblicas tienen una im-
portantefunción enel sentidodequecontribuyena defenderel honor delas mujereshonradas
y participan en la lucha contra el adulterio. Por su parte, R. C. TREXLER, en "La prosti-
tution florentine au XVe siecle:patronageset clienteles", Anales ESC, XXXVI, n. 6, 1981,
Pp. 983-984,considerala prostitución florentina como unainstitucióndesaludpública frente
a la homosexualidad.
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neficioseconómicosqueobtienedelaprostitucióndesuesposa,quien
elmismoFranciscodeVareahainstaladoenelburdeldelaciudad
En el librodedenunciasnoconstala sentencia,peroesdesupone;
queademásdelposiblecastigofísico,elacusadofueracondenadoal
exiliobajolapenademuertencasodeserencontradodenuevoen
laciudad.Dosañosdespués,unahostaleradelburdel,MaríaGutié-
rrez,aparecenlasactasderemisiónporlacomposiciónquehizocon
elJusticiaCriminalpor55sueldos,al serencontradoensuestableci-
mientoFranciscodeVarea,quehabíasidodesterradodelaciudad.4
Lasmedidasestablecidasporelconselldelaciudadparacontrolar
laprostituciónguardanestrecharelaciónconlaspromulgadasparare-
primirel aumentodela criminalidadqueseexperimentaenestase-
gundamitaddelsigloXIV. En amboscasosseobservaunaconcen-
tracióndelasdisposicionesmunicipalesa finalesdesiglo,concreta-
mente ntre1390y 1400,décadaenquetantolosíndicesdelacrimi-
nalidadgeneralcomolas infraccionesa las normasquerigenla
prostituciónalcanzansusmáximosvalores.5
El establecimientodemedidasdecontroltieneasuvezunsignifica-
doeconómico.La fijacióndepenaspecuniariasy multasa aquellos
quelasincumplensuponeunaimportantefuentedeingresos,através
delasnumerosascomposicionesy avenenciasconel JusticiaCrimi-
nal,taly comoseobservaenlosregistrosdegastoseingresos,cuya
recaudacióncorrespondeíntegramentealrey.6
Estecontrolmunicipaltrataantetododeevitarlaprostitucióncla-
destinaenlaciudad,peroasuvezintentaregularlasactividadesdesa-
rrolladasenelburdel,estableciendodiversasnormasquedebenobservar
loshostalerosy taberneros,prohibiendolaentrada judíosymusul-
manes,fijandolaindumentariaquedebenllevarlasmujerespúblicas
y la formaenquedebencomportarsecuandoporalgúnmotivoten-
ganqueentrarenlaciudady vigilandolaactividadeproxenetasY
rufianes.
4ArchivodelReinodeValencia(A.R.V.), JusticiaCriminal,46,m. 3, f. 5'f.-v.;ffi.
8, f. 1L-6 v.; m. 9, f. 24L, y A.R.V., MestreRacional,5981,f. 7 v.
5PERIS RODRIGUEZ, M. C.: Pobreza,marginalidady crimen.La ciudaddeValen-
cia(1350-1400).Tesisdelicenciaturainédita,UniversidadeValencia,1984,pp. 116-122.
6Los legajosconservadosdela serieMestreRacionalquehacenreferencia losgast~s
e ingresosdelJusticiaCriminal,seconservana partirde1367hasta1399;al finaldeca a
registroel Justiciaestableceunarelacióndelosingresosobtenidosdurantes~añode:~r
dato,asícomolacantidadproporcionalquepertenecealreyo alasarcasmunicipales.A . .,
MestreRacional,5967-5986.
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CUADRO 1
Remisiones Y avenenciaspor infringir la reglamentación sobre
la prostitución y el funcionamiento del burdel (1367-1399)
CONCEPTO HOMBRES MUJERES TOTAL
Proxenetismo 10 34 44
Adulterio 33 77 110
Prostituciónclandestina 18 145 163
HostalesY establecimientosdel
burdel
Vestidodelasmujerespúblicas
ReclusiónenlaCasadelasArre-
pentidaspor SemanaSanta
Prostitutasque tienenamigo
personal
Hombresquetienenamigapú-
blicamentenel burdel
Relaciónentrejudíoso musul-
manesy meretricescristianas
Mujerespúblicasquehansalido
delburdel
TOTAL
OJo
4,26
10,65
15,79
Entre1367Y 1399,períodoparaelquenosesposible stableceruna
relaciónentrelasprincipalesmedidasadoptadasy elnúmerodein-
fraccionescometidas,untotalaproximadode1032personasaparecen
registradasenlasactasderemisióndepenasymultas.Deellasel34,49070
sonhombres,mientrasquelasmujeres,conunaproporcióndel65,5%,
s.uponencasieldoble.
Unadelasprimerasaccionesadoptadasparacontrolarlaprostitu-
ciónfuedesignarunlugardondeestaactividadpudieraejercerseli-
brementesinsermotivodeescándalopúblico.Desdeprincipiosdesiglo
laprostituciónpúblicaquedólimitadaaunbarriodelaciudaddeno-
minadoelBordelloPobladelesfembrespecadrius,situadoextramu-
rosdelaciudad,cercadelaMoreríay laFobiaVella,queconeltiempo
quedaríaincluídodentrodelrecintourban07.La presenciademuje-
respúblicasy de prostíbulosdentrode la ciudadpodíallegara
convertirseenungraninconvenienteparala integridadmoraldelos
ciudadanos;inclusosumododevidapodíaresultaratractivoparaotras
l . ~ ~ARBONERES, M.: Op. cit., pp. 13-15,atribuyela creacióndelburdelpúblicoaa InIciativa de Jaime 11.
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12 6 18 1,74
29 29 2,81
7 7 0,67
371 371 35,94
280 - 280 27,13
3 - 3 0,29
- 7 7 0,67
356 676 1032
mujereshonradas.Estapareceserunadelasprincipalesrazonespor
lasqueen1350elConselldelaciudadobligaatodaslasmujeresque
dealgunaformapractiquenlaprostituciónenlaciudadoensutérmi-
no,a instalarsenelburdelpúblicos.Esprecisamenteestamedidala
quedeterminael carácteroficialdela prostitución.
Lasmujeresqueresidíanenelburdelteníanprohibidosalirdeallí
sinpermiso,y enel casodeserencontradasenlaciudado encual-
quierotrolugardesutérminoselesobligabavolveryapagarcierta
cantidadedineroquepodíavariarencadacas09.No obstante,este
tipodeinfraccionesnosondemasiadofrecuentesy tansóloel0,67%
aparecenenlasactasderemisiónporhaberincurridoenestafalta.
Delmismomodo,lasautoridadesmunicipalestratabandeestable-
cerla formaenquedebíanvestirselasmujerespúblicas.Lesestaba
prohibidoelusodedeterminadasropasdeabrigodentrodelaciudad.
La primeranoticiaquetenemosalrespectoesde1334enqueelCon-
sellprohibióa lasmujerespúblicaselusodecapasy otrasprendas
deabrigoadiferenciadelesbones;posteriormenteen1383,estame-
didaseríaampliadaestableciendoqueningunamujerpúblicallevara
pieleso cualquierotrotipodeadornosensusvestidoslO.Por unapar-
te,setratabadeevitarquelasprostitutasfueranconfundidasconlas
mujereshonradas,peroporotra,estadistincióneraunsignoevidente
deinfamiahaciaunaactividadqueapesardesertolerada,eramoral-
menteinaceptable.Sinembargo,a pesardetodoslosesfuerzos,las
mujerespúblicaseranfrecuentementedetenidaspor losoficialesdel
Justiciaporllevaropasyornamentosquenocorrespondíansucon-
dición.El 2,81% delasinfraccionescometidasdurante steperíodo
respondea estemotivo.1I
El accesoalburdelpúblicoeralibreparalosciudadanosy losex-
s ... comalcunesfembrespecadriusealcauotes,axímaridadescoma!tres,stienenles
bonescarreresdela ciutate deIsraualsd'aquella,delesqualsporienaprendrelesbones
malexemple siaoccasiódemal,queel JustíciaCriminalpresento esdeuenidor...enuie
eestarJara aquellesalBordellsi.svolran,ena!tramanerasiengitadesdelaciutaterauals
d'aquellaenmaneraqueno estienenlesbonescarreres.,ArchivoMunicipaldeValencia
(A.M.V.), ManualsdeConsells,A-9, f. 132v. PublicadoporCARBONERES, M.: Op.cit.,
p.29.
9 ... dedosfembresdela Pabloper ro comforenacusadesqueerenanadesa Pater-
na...XXIl sous.,1379,A.R.V., MestreRacional,5971,f. 25v.
10A.M.V., Manualsde Consells,A-3, f. 10L, y A-17, f. 306L
11... denaDomenega,fembradelBordell,laqualtéunaco!telladaenla cara,quies-
taenI'ostald'enAries Gallego...portauaun col abcerquadevellutvermelle dedrapen
ton alspeus...XXXIIl sous.,1397,A.R.V., MestreRacional,5983,f. 63v.
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tranjeroscristianos;encambio,quedabaprohibidoajudíosymusul-
manesalmargendecualfuerasuestadocivilo sucondiciónsocial.
El contactofísico,e inclusolaconversaciónentremeretricescristia-
nasy hombrespertenecientesa estosgruposétnicos,eraduramente
castigadoconelazotamientopúblicoo lapenademuertenalgunos
casosl2;deahíquesóloel0,29%delasremisionesseproduzcanpor
esteconcepto.Delostrescasosregistradosentre1367y 1399esdesu-
ponerquela remisióndelapenaseprodujoalnopoderprobarsela
veracidaddeloshechos,obienporquelaacciónnollegóaconsumar-
se.Así, porejemplo,en1378AbrahamAbulo,judío,fuedifamado
dehaberintentadomantenerrelacionesconunaprostitutacristiana,
porlo quepagóal Justiciala cantidad e733sueldosy 4 dinerosl3.
Encambio,enelcasodelconversoGil García,acusadodesermedia-
dory encubridorderelacionessexualesentrecristianasy musulma-
nes,el delitopudoprobarsey el acusadofuecondenadoa morir
públicamenteenla hoguera.14
Laubicacióndelaprostituciónoficialenunlugardeterminadoge-
neróasualrededorunaimportanteactividadeconómicaconlainsta-
laciónde numerososhostalesy tabernas.Estosestablecimientos
proporcionabanlojamientoy comidaa lasprostitutasqueacudían
alburdel,ymuchasdeellasresidíanallíalternandolaprostitucióncon
untrabajocomosirvientaenelhostal.Porotraparte,loshostalesofre-
cíanaestasmujerestodoslosaccesorios,ropas,joyas,sábanas,vesti-
dos,etc.,quenecesitabanparadesempefiarsuprofesiónyresultarmás
atractivasalosposiblesclientes,apesardelasdiversasprohibiciones
ymultasestablecidasporelConsell,queconsiderabaquedeestafor-
maloshostaleroscontribuíana potenciarla prostitución.
12Ya en1311unaprovisiónrealdeJaime11vienea sumarsea la legislaciónCoralpro-
hibiendolasrelacionesentremusulmanesy prostitutascristianas.,AureumOpusRegalium
PrivilegiorumcivitatisetRegni Valentiae,Valencia,1515,reed.Anubar,Valencia,1972,
p. 162,f. LI.
13A.R.V., MestreRacional,5970,f. 30r.
14... engranmenyspreudelafe cristiana,no tementDéunela senyoriareal,induit
~espiritdiabolicalésestatessentractadoreparticipant,eencobridoro celador,quemoros
mfelsjaguesencarnalmentabcristianes,e defeyt absostractamentse manereshanjagut
carnalmentmoltsediuersosmorosmoltesediuersesvegadesabdiuersesemoltescristianes,
I? dit Gil Garciadientefent concreurea lesditescristianesqueel/sditsmoroserencris-
Ilans...,A.R.V., JustíciaCriminal,46,m. 5, f. 19-20v. y 28-29Y.; m. 6, f. 1-10V.
15... comperexperienciasiaatrobatquelesfembrespecadriuspúbliqueshanportal
eportengranscarrechsper losloguersdelur vestir,eperaltresarreusdelurpersona,per
lesqualscosescreuapparel/adesdefer majorspeccats...,1334,A.M.Y., ManualsdeCon-
sel/s,A-3, f. 103r., transcritopor CARBONERES, M.: Op. cit., pp. 16-18.
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Estaactividaderadesempeñadatantoporhombrescomopormu-
jeres,sibienlasremisionesefectuadasseñalanunamayorproporción
paraelpersonalmasculino.Por logeneral,estabandirectamentevin-
culadosconelmundodelaprostitución,i clusoalgunosactuabancomo
proxenetasenmásdeunaocasión.Dehecho,algunosdeestosesta-
blecimientos,comoelquedurantemásdeveinteañosregentóBernat
d'ErolesoeldeMariJiménez,gozabandegranpopularidadentrelas
mujerespúblicas.
DurantelasegundamitaddelsigloXIV elConselldelaciudadesta-
bleciódiversasordenanzassobreelfuncionamientodeloshostalesy
tabernas,fijandoelhorarioy la formadecierre,ordenandoquese
tomaranmedidasparaevitarquesecometieranrobosy otrosdelitos
y aumentandola vigilanciaenelburdep6.Peroestasordenanzasno
siemprefueronrespetadasypruebadeelloesqueell ,47070delasave-
nenciasycomposicionesrealizadasentre1367y 1399serefierenahos-
talerosy hostalerasquenohancumplidoestasnormas.17
Peroapesardelosesfuerzosrealizadosporconcentrary controlar
laprostitución,éstaseextendíaportodoslospuntosdelaciudad.Del
mismomodoqueocurríaenelburdel,hostalesytabernasituadosen
lasdenominadascalleshonestaseranconfrecuencialugaresdecon-
tactoentreprostitutasmáso menosprofesionalesy clientesqueresi-
díanenel hostalo simplementeestabandepaso.Las ordenanzas
municipalesprohibíanaloshostalerosdelaciudadquelasacogieran
ensucasabajolapenade60sueldoso deserazotadospúblicamente
sinopodíanpagar;alasmujereselesdabaunplazodedosdíaspara
abandonarelestablecimientoy dirigirseal burdel.18
El 15,79%delaspersonasqueaparecenenlosregistrosporhaberse
avenidoconel JustíciaCriminalhabíansidoacusadasderealizaro
permitirlaprostituciónclandestina.Deellos,18sonhombresquetie-
nenmujerespúblicasensushostaleso empleadasdomésticasquese-
cretamentejercenla prostitución,mientrasquelas hostalerasy
prostitutasilegalesumanuntotalde145mujeres.
Juntoaloshostales,eldomicilioparticularo lacasadeunacelesti-
161395,A.M.V., Manualsde Consells,A-20, f. 215v. - 216r.
17...MiquelTo~ino,hostalerdelaPobla,...seriavengutcontraunacridadetenirtan-
chatslosforatsquenopassasendelacasadelesfembresalshostals(¡volsfembres.E foren-
hi trovatsdospostichsoportaletsqueteniauberts...,1394,A.R.V., MestreRacional,5983,
f. 87V.
181373,A.M.V., Manualsde Consells,A-16, f. 164.
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naeranloslugaresdondepreferentementerealizabansutrabajoestas
mujeres.Eraunaformadeprostituciónmuchomásdiscretay selecta,
queteníalugarconunospocosclientesasiduos.Porotraparte,nosiem-
prepodíaafirmarsequesetrataradeprostitución.Esteesunodelos
aspectosenlosqueladocumentacióndelaépocapareceuntantocon-
fusa.Generalmente,cualquierformadeamorclandestinoseasimilaba
a laprostituciónaunquenocomportaraningúnbeneficioeconómico;
deahíquealgunasremisioneshechasa personasacusadasdeejercer
secretamentelaprostitución,lo fueranenrealidadpormanteneralgu-
naformaderelaciónextramatrimonial,y al contrario,muchasveces
encontramosacusacionesporadulteriocuandoseestáhaciendorefe-
renciaamujeresqueclandestinamentecomercianconsucuerpol9.El
adulterioentendidocomola relaciónextraconyugalentreunhombre
y unamujerestandounoo losdoscasados,suponellO,650Jodelas
infraccionescometidas,iendoampliamentesuperiorelnúmerodemu-
jeresqueeldehombresporestemotivoqueantesapuntábamos.20
Porotraparte,laprostituciónencubiertacarecíadelcarácterexclu-
sivamenteurbanoquepresentabal prostituciónoficial.En lasposa-
dassituadasenlasprincipalesvíasdecomunicaciónerahabituala
presenciadeunao variasmujeresqueademásderealizarlastareas
domésticasofrecíansusserviciosalosviajerosquesehospedabanallí.
Probablementeeranobligadasporsusdueñosaejercerlaprostitución
conelfindehacermásrentablelnegocio.Así,porejemplo,en1397
GuillemóLópezregentabaunhostalsituadoenuncaminoalaentra-
dadeSaguntoenelqueteníadosesclavas,Joanay Caterina,quele
ayudabancomosirvientasy a suvezseprostituíanconel consenti-
mientoy laaprobacióndesuam021.Estasituaciónserepetíaconcier-
ta frecuenciaenel mediorural,dondetambiénexistíanpequeños
lupanaresmásomenosclandestinosenalgunosnúcleosdepoblación
próximosalaciudad,comoeraelcasodeMislatadondeJoana,viuda
dePereLoveis,dirigíaunprostíbuloensupropiacasa.22
19Deestemodo,cuandoen 1388Catalina,viudadeLombart,pagóla cantidadde33
sueldosporhabersidoacusadaquefahiaadulteriabdiuersespersonesestanenla ditaciu-
tal,másquedeadulteriopropiamentedeloquesetratabaeradeprostitución.A.R.V., Mestre
Racional5980,f. 15r.
20Sobreelconceptodeadulterioenla legislaciónmedievalvalenciana,véase,ROCA
TRA VER, F.: El JusticiadeValencia,1238-1321,AyuntamientodeValencia,Valencia,1970,
pp. 290-295.
21A.R.V., MestreRacional,5985,f. 70r.
22... queladitaJohanaésalcauotapública,fO es,queliuradesperdinersfembresma-~
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2. Organizacióny categoríasprofesionales
Lasdistintasformasdeprostitución-legal y clandestina-,elca-
rácterprofesionalo secundarioquepuedetenerestaactividad,ladi-
versidadeelementoshumanosquelaintegran,asícomolajerarqui-
zaciónexistente,hacendelaprostituciónunmediosocialdondelafalta
dehomogeneidady lamovilidadsonalgunasdesusnotasmáscarac-
terísticas.Peroapesardeellolaprostitución-y fundamentalmente
laprostituciónpública-, presentaunconsiderableniveldeorganiza-
cióncondiversascategoríasprofesionalesque,porotraparte,nosiem-
preestánclaramentedefinidas,sinoquepuedensercomplementarias,
observándoseunprocesoevolutivodeunascategoríasa otras.
a)Lasprostitutas
Por lo querespectala terminologíaempleadaenla documenta-
cióndelaépoca,podemosdecirquelasfuentesutilizandistintasex-
presionesparareferirsea lasmujerespúblicas.
En losFuerosdeValenciaencontramosyaladenominacióndepu-
tanapública2J.Sinembargo,estaexpresiónesraramenteempleadaen
ladocumentaciónemitidaporelConsellalolargodetodoelsigloXIV.
Delmismomodo,espocofrecuentencontrarlasformasputa,ba-
gassa,goraenlasordenanzasmunicipalessobreprostitución.Encam-
bio,estaterminologíapareceserhabitualentrelasclasespopulares.
Sontérminosenlosqueseintentadestacarelcarácterdespectivode
estaactividady la bajacondicióndeaquellasquela practican,em-
pleándosesiemprecomounaformadeinsultoy humillación,incluso
entrelasmismasprostitutas.Lasfuentesjudicialesmuestranamenu-
doprocesoscriminalescontrahombresymujerespordelitosdeinju-
riasenlosqueelacusadotratadeperjudicara la víctimaponiendo
endudasubuenareputación,comoelqueen1377tuvolugarcontra
Francisca,esposadeunfabricantedeespejos,quefuedemandadapor
PereTransfort,barberodelaciudad,porhaberinjuriadoasumujer
llamándolavil, bagassa,gora,puta,pera,tortahulldecaroll...24
Sinembargo,lafórmulamásempleadayquemejordefineeloficio
ridades,fadrinese altresa alcunsdeldit lochdeMizlataetencaradeValencia,lesquals
jahiencarnalmentab lesditesfembresmaridadese fadrines,axfen la casadela ditana
Johana...
23Els Furs, Ed. ArcadiGarcia,Valencia,1979,p. 183,f. 82L
24A.R. V., JustíciaCriminal,40, f. 35L-36 v.
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deprostitutaesladefembrapública,fOés,liurantsoncosa molts
públicament25,o bien,fembrespeccadriusquepúblicamentestana
peccats26,tratandode identificarla prostituciónconel pecadode
lujuria.
En laspáginasanterioresveíamoscómojuntoalaprostituciónle-
galpracticadaenelburdelexistíaotraformadeprostituciónclandes-
tina.Tambiénla documentaciónreflejaestadistinciónempleando
diferentesexpresionesncadacaso.Así, frentealcalificativofembra
públicaencontramosla fórmulafembresescuseres,paradesignaruna
prostituciónmáso menosencubiertay ocasionalquefrecuentemente
veníaa convertirsenuncomplementodela economíafamiliar27.
Delmismomodo,el sentidodedesviaciónfrentea la normaestá
presentenexpresionescomofembraerradaofembraquefeia mal
sesfaenes;cualquiermujersoltera,casadaoviudasospechosademan-
tenerelacionesilícitaso deejercerlaprostituciónrecibíaestecalifi-
cativo.La acusacióncorríacasisiemprea cargodelosvecinosy en
casodeserciertaeraexpulsadadelacasay lacalleenquehabitaba,
debiendoinstalarsenelburdelconlasmujerespúblicas28.
Esmuydifícilestablecerlascausasqueconducenalaprostitución,
yaquelasfuentesdocumentalesaportanmuypocosdatosalrespecto.
No obstante,algunosdeloscasosregistradosreflejansituacionesque
deunaformamásomenosdeterminantepuedendarlugaradistintas
manerasdeiniciarse nelejerciciodela prostitución.
Enelperíodocomprendidoentre1367y 1399,notodaslasmujeres
quepracticanlaprostituciónprocedendelmundodelospobresy de
losmarginados,perounnúmeroconsiderableaparecenantelajusti-
cia comopersonasmiserablesque carecende otrosmediosde
subsistencia29.La pobrezay lamendicidadsonmediosenlosquela
prostituciónreclutaunabuenapartedesusmiembros.La caridadpú-
blica,a pesardelimpulsodadoporlasclasesdirigentesa todotipo
25A.M.V., ManualsdeConsells,A-16, f. 122L, publicadoenCARBONERES, M.:
Op. cit., p. 31.
261328,A.M.V., Manualsde Consells,A-2, f. 65V.
27Mari Si'mxez,taverneraquistaa la JuheriaNova...ereavolfembrae quea escusa
devendrevis'oferiadehunsed'altresperdiners...,A.R.V., MestreRacional,5986,f. 24L
28... Sanxeta,fembraerrada,per tal comli Ion feyt manamentpenalqueixquésde
lescaseson stauae no obeíal dit manament...,A.R.V., MestreRacional,5969,f. 19V.
29ItemrebídigousaXIII defebrer,deMari Pérez,vagabunta,pertalcomveIJintcontra
lo ditestabliment,feyaadulteriper laciutat,feytaa'quellagraciacomfospersonamisera-
ble...,A.R. V., MestreRacional,5980,f. 13v.
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deaccionescaritativas,resultainsuficiente.Pobresymendigossemul-
tiplicanamedidaquelosefectosdelacrisiseconómicay lasguerras
sehacensentirsobrelapoblación,y muchosdeellosquedanalmar-
gendecualquierformadeasistencia3°.
Lapérdidadelpadreodelesposoesotrodelosfactoresquepueden
inducira lasmujeresdelasclasesinferioresaejercerlaprostitución,
quesienunprincipiosueleteneruncarácterocasional,asprostitutas
públicasy secretasqueaparecenenlosregistroscriminalessonhuér-
fanaso viudascuyadébileconomíaseveagravadaporestasituación
deinestabilidadfamiliar,y paralasquelaprostituciónpareceserla
únicasalidaa la indigenciaenqueseencuentran31.
Otrasveceseslamismafamiliala queintroducea sushijasenel
mundodelaprostitución.En 1378,AlfonsoMartínez,castellanodel
quenoseconoceldomicilionilaprofesión,acusa Joanadeejercer
comoalcahuetaenMislatay dehaberprostituidoa suhijaMarieta,
a la que el mismodemandantehabíadejadoal cuidadode la
acusada32.Deestemodo,muchasjóvenesprocedentesdeambientes
humildeseiniciabanenlaprostitucióncontrasupropiavoluntad,lle-
vadasa la fuerzapor susprogenitoresa losprostíbulosy estableci-
mientosregentadosporalcahuetasy viejascelestinas.Deestaforma
pretendíanaumentarlosingresosfamiliareso librarsedelapesadacarga
quesuponíaunelevadonúmerodehijosparalasfamiliasconescasos
recursoseconómicos.
La emigracióny larupturadelazosfamiliaresesotrodelosfacto-
resquecaracterizanalamayoríadelasmujerespúblicasdelaciudad.
La documentaciónconservadaparala segundamitaddelsigloXIV
nodicemuchosobrelaprocedenciadelasprostitutas.En lospocos
casosenqueesposiblesabersulugardeorigen,éstevieneindicado
porelsobrenombreconqueseconocealamujer:lamurciano,labar-
celonina,lareciliana,etc.Otrasveces,juntoalnombreseespecifica
eladjetivotoponímico:Maria,francesa;Leonor,sarda...,finalmen-
te,elmismotopónimoapareceindicadocomosisetrataradelapelli-
do:Constan~adeVillarreal,IsabeldeCórdoba,...Sóloenelcasode
30 PERIS RODRIGUEZ, M. c.: Pobreza,marginalidady crimen...,pp. 53-60Y pp.
77-78.
31 ...Mariafilla quondamd'enPeroFerrimdez,comno haguésbénstemporals,per
fO comfon arrobadoenadulteri...,A.R.V., MestreRacional,5979,f. 15v.
32... N'Alfons Martínef, cuydanquela ditaJohanalos bonodonae quefuria alcun
béa lasuaMarieta,filla sua,lexiIla ditafilla suaa la Jira na Johana...,A.R.V., Justícia
Criminal,44, ffi. 1, f. 9 r.-12v.
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MariSimxez,naturaldeSantaAuNIria,senosindicaclaramenteelori-
gengeográfic033.
En realidad,elporcentajedemujerespúblicasdelasquepodemos
sabersuprocedenciageográficaesmuyreducido.Deuntotalde676
mujeresqueaparecenregistradasporhaberinfringidolasnormaso-
brelaprostituciónenlaciudaddeValencia,sóloenel12,270/0delos
casosseindicaellugardeorigen.A pesardeelloesposible,aunque
seaparcialmente,stablecerunarelaciónentreelnúmerodemujeres
públicasy la zonadedondeproceden:
CUADRO 2
Procedenciageográficade lasprostitutasvalencianas(1367-1399)
Lo primeroquedestacaenestarelaciónesla bajaproporciónde
prostitutasprocedentesdelazonavalencianafrentealelevadonúme-
rodecastellanasyextranjeras.Ello puederesponderaunhechobas-
tantelógico,y esquelasmujeresquesededicanprofesionalmentea
la prostituciónsuelenabandonarsuciudadnatalparatrasladarsea
otroslugaresdondenosonconocidas34.Por otraparte,lasgrandes
ciudadesconunimportantetránsitodeviajerosyunconsiderablenú-
merodehabitantesofrecenmayoresposibilidadesparacontactarcon
331394,A.R.V., MestreRacional,5983,f. 7t\J:.
34TREXLER, R. C.: "La prostitutionflorentine...",p. 985,demuestracómotam-
biénenelcasoflorentinoel númerodemujerespúblicasdela ciudadesinferioral de las
extranjerasy al delasqueprocedendelaszonasruralespróximas.
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Lugardeprocedencia n.o demujeres %
Castilla 44 53,01
Aragón 6 7,22
Valencia 6 7,22
Navarra 4 4,81
Cataluña 2 2,40
Mallorca 2 2,40
Italia 8 9,63
Francia 6 7,22
Portugal 3 3,61
Grecia 2 2,40
TOTAL 83
losclientesy la protecciónecesariaparaeldesarrollodesuprofe-
sión.Tansóloel7,22070deestasmujeresprocedendelazonavalen-
ciana(Xativa,Torrent,Morellay Vila-real).En cambioa Valencia
lleganprostitutasprocedentesdetodoslospuntosdeCastilla,funda-
mentalmented Córdoba,Soria,Burgos,Sevilla,Galicia,Murcia,Viz-
caya,Ubeda,Toledoy Zamora.Esmuyposiblequelasguerrasy el
hambrequeazotanelreinodeCastilladurantela segundamitaddel
sigloXIV hayancontribuidoaqueestasmujeresabandonensusluga-
resderesidenciadesplazándosehaciazonasdondelasposibilidades
desupervivenciay seguridadparecensermásfavorables35.
Menosnumerosassonlasmujeresquellegandesdelosterritorios
deAragón,Navarra,Mallorcay Cataluña.
Por loquerespectalasprostitutasprocedentesdediversospuntos
deEuropa,destacasobretodolapresenciadeitalianas,especialmente
deSicilia,Nápoles,CerdeñayGénova,querepresentanel9,63070.Es
tambiénimportantelnúmerodemujeresfrancesas,conel7,22%,
delasquesóloendosocasionessenosinformaqueprocedendePoi-
tiers.Juntoaellas,aunquenmenorproporción,seencuentrantam-
biénprostitutasportuguesasy griegas.
Al margendelasinfraccionescometidaspornorespetarlasorde-
nanzasqueregulanlaprácticadelaprostitución,algunasmujerespú-
blicassonautorasdedelitosporlosquetienenquecomparecerante
lostribunalesdejusticia,comoIsolant,quefuedellUnciadaporhaber
robadovariassábanas,velosy otrasprendasdevestirdelhostalde
BertomeuMengotdondesehospedaba36,o JoanalaSorda,acusada
porJoandeDaroca,hostalerodelburdel,porhaberinjuriadoyagre-
didoasuesposa37.Peroasuvez,ellassonobjetodeaccionesviolen-
tas.A lasamenazasconarmas,golpesy heridasocasionadaspor
rufianesyclienteshayqueañadirlasagresionesqueseproducenentre
lasmismascompañerasdeoficio.Entre1367y 1399,sólo36mujeres
públicasaparecenenlasactasderemisióncomovíctimasdealguna
formadeviolenciafísica.Ellonoparecesermuyindicativodelalcan-
cerealquetienelaviolenciaenelmediodelaprostitución;encam-
bio, sí lo eselhechodequeel80,55%deestasaccioneshayansido
35Desde1376sepuedeconstatarla llegadaa laciudaddeValenciadenumerososemi-
grantescastellanos,pobresensu mayoría,cuyapresenciallegaa desbordarla capacidad
dela asistenciapública,v. PERIS RODRIGUEZ, M. C.: Op. cit., pp. 58-59.
361398,A.R.V., JustíciaCriminal,47,m. 2, f. 12r.-V.;m. 15,f. 5 r.-6 r.
371395,A.R.V., JustíciaCriminal,41,m. 1, f. 5 r.-v.; m. 2, f. 9 r.
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cometidasporhombres38,frenteal 19,44%delasagresionesperpe-
tradasporotrasprostitutas39.
La vidaenelburdeloenlascallesdelaciudadnoparecefácilpara
estasmujeres,cuyaexistenciasuelestarmarcadaporladificultadque
suponesobrevivirenunasociedadqueofrecepocasposibilidadespa-
ra aquellosqueno pertenecena suclasedirigente.
b)Los intermediarios:celestinasy rufianes
La prácticadelaprostituciónrequiereunciertoniveldeorganiza-
ción.Juntoa lasmujerespúblicas,celestinas,rufianesy proxenetas
participanactivamenteenelcomerciodelamor;sonlosintermedia-
riosy losqueobtienenmayoresbeneficios.Entreellosexistendistin-
tascategoríasquedependentantodela formacomodellugardonde
sedesarrollasutrabajo.
Unadelasformasmásextendidasesladelrufianismo.Lamayoría
delasmujerespúblicasdelburdelvalencianoseencuentranbajola
proteccióndesusamigospersonales,apesardequedesde1372existía
laprohibicióndequeningúnhombrextranjerodelaciudadtuviera
poramigaaalgunaprostituta,y alcontrario,queningunamujerpú-
blicapudierateneramicspecial4(J.El hechodequemásdel630/0de
lasremisionesefectuadasdurantela segundamitaddelsigloXIV se
debana estemotivoresultabastanteindicativo.Deellas,el35,94%
fueronrealizadaspormujeres,mientrasqueelporcentajedehombres
esdel27,13%. Estosamigosuelenserlosrufianesqueseencargan
deproporcionarleslosclientes,quedándoseconlamayorpartedelas
ganancias.La relaciónentreambosdabalugarmuchasvecesalesta-
blecimientodelazosafectivosbasadosenelconcubinato.Porotraparte,
elloseranquienesrescatabanasusamigasdelpoderdelajusticia,pa-
gandolasmultasqueleseranimpuestascuandonorespetabanlasor-
denanzas,representándolasenlosprocesoscriminalesydefendiéndolas
delasamenazasquefrecuentementerecibían.Algunosdeellossevie-
ronobligadosa comparecerantelostribunales,comoBerenguerde
38...PereCanet...teniaperamiga Teresa,fembradelBordell,a laquehauriaba-
tonejadasobreaseguraments,1396,A.R.V., MestreRacional,5984,f. 78v.
39... Mari Ferrimder;:,fembradelBordell,amigadeJoan de Vega,abunapedrahau-
ria trencatlo capa Elvira, gallega,fembradelBordell...1397,A.R.V., MestreRacional,
5985,f. 61r.
4(JA.M. V., ManualsdeConsells,A-16, f. 122v., publicadoporCARBONERES, M.:
Op. cit., pp. 30-31.
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Montagut,hostalerodelburdel,quellegóa enfrentarseconunvigi-
lantequehacíala rondanocturnaporhabermenar;adae cominada
naTeresa,amigao concupinadelditBerenguer,quesi ellano.sliu~
rauaaellditenJacme,queellditenJacmecomacapdeguaytametia
aquellaen la presó...41
Estaambigüedadllevabamuchasvecesaconfusiones,yaquenoto-.
dosloscompañerosdelasprostitutasvivíanexclusivamented lpro-
xenetismo.Deahíqueen1391,elConselldelaciudadsevieraobligado
a puntualizarsobreesteaspecto.42
En elperíodoquenosocupa,aproximadamente280hombresfue-
ronacusadosdeteneramigapúblicamente;deellosel30,350/0tenían
oficioconocido,y el9,28%eranvagabundos.Entreaquellospodían
encontrarseartesanosdetodaslasramasprofesionales:tejedores,car-
pinteros,zapateros,plateros,corderos,pintores,herreros,fabrican-
tesdelanzas,sastres,tintoreros,etc.,seguidosdesirvientesdomésticos
yeclesiásticos(párrocos,diáconos,clérigosbeneficiados,frailestrini-
tarios,beguinos,...),yjuntoaellosaunquenmenorproporción,co-
merciantes,gentesde mar, hostaleros,músicos,estudiantes,
agricultores,escribanosy oficialesdelJusticia,taly comopuedeob-
servarseenelsiguientecuadro: \
CUADRO 3
Profesionesderufianesy amigospersonalesdelasprostitutas
(1367-1399)
n? de~rsonas
33
11
9
8
6
3
3
3
2
2
5
85
Profesión
Artesanos
Sirvientesdomésticos
Eclesiásticos
Comerciantesy transportistas
Marinerosy pescadores
Hostaleros
Músicosy estudiantes
Agricultores
OficialesdelJusticia
Escribanos
Otros
TOTAL
%
38,82
12,94
10,58
9,41
7,05
3,52
3,52
3,52
2,35
2,35
5,88
411361,A.R.V.. JustíciaCriminal,39,ffi. 4, f. 5 f.- 8 V.; f. 34r.-v.
42... lo ditConsel/,a tolrerotadubitaci6,hanovel/amentdeclararqueelsditsestabli-
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Entrelosintermediarios,unasegundacategoríaprofesionalerala
queconstituíanlosalcahuetesycelestinas.Suactividaderalamásper-
seguidaporlajusticiavalenciana,quelosconsiderabacomolosprin-
cipalespromotoresdelaprostitución.A lo largodetodoelsigloXIV
seestablecierondiversasmedidasconelfin deinterceptarsusaccio-
nes;selesprohibíaentrarenlastabernaso establecersec rcadelas
mujerespúblicas,ydesde1390estabanobligadosallevarunacogulla
amarillacomosímbolodistintivodesuinfamecondición43.Peroape-
sardelinterésdelasautoridadesmunicipalesqueen1398llegaríana
decretarsuexpulsióndela ciudad44,elproxenetismoeraunaactivi-
dadcadavezmásextendida,representandoel4,26%delascomposi-
cionesrealizadasduranteestasegundamitaddelsiglo.
La formadeejercerseyelniveldeprofesionalidaderantambiénmuy
diversos.Generalmenteeltrabajodealcahuetaerarealizadomayori-
tariamentepormujeres,peronoesextrañoencontrartambiénahom-
bresacusadosdehaberintervenidocomomediadores.Perolo más
frecuenteraqueestalaborfueradesempeñadapormujeresancianas
o demedianaedad,casadaso viudas,a lasqueacudíanhombresy
mujeresolicitandosusservicioscomointermediariosensusencuen-
trosamorosos.Ellastratabanconlamujero elhombredeseadopor
suclienteyconcertabanlascitasquenormalmenteníanlugarensu
propiodomicilio,guardándoleslsecretoy cobrandoa cambiocier-
tascantidadesdedinero,joyaso cualquierotroobjetodevalor45.Pa-
rasutrabajoutilizabantodaclasederecursos;recurríanalempleode
brebajesy filtrosdeamorconlosquetratabandeadueñarsedelavo-
luntaddelhombreodelamujerquelosrecibía,ydeestaformallevar
másfácilmenteacabosumisión.Por ello,eramuyfrecuentequejun-
mentss'entenguene comprenguensolamentaquellsqui faentsoffici d'alcauotsviuendel
1etgguanydelesfembres,e mellenaquellesperrifes.E no s'entenen... enaltrestinents
fembreso amichsd'aquellesno viventsdel1etgguanyd'aquelles...,A.M.V., Manualsde
Consel/s,A-19, f. 205,publicadopor CARBONERES, M.: Op. cit., p. 47.
43A.M.V., Manualsde Consel/s,A-19, f. 166V.- 167r.
44Ibidem,A-21, f. 222r.-v.
45Sara,esposadeSamue1Gavis,queen1380fuedenunciadaporalcahueta,preniaper
ter laditaalcauoteriadinés,joyesetpresentsdeIsditscrestiansecrestianes,per talquecu-
bertamentloscalas,e.lstinguésecretlo peccatquefahienencasasua...,esi algunhom
eraenamorardealgunadonamaridadaofadrinaehaguésprivadan{:aabladitaSara,se.n
anauaa el/aetdehia-tisi tipariahaueraytaldonaequeel//asatisfariabé,/aqua/defeit
responiaqueel/a...jariatotsonpoderetdefeittractauab/aditadonaofadrina...,A.R.V.,
Justícia Criminal,45, f. 1 r.- 2 v.
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to a ladenunciaporproxenetismosepresentaraunasegundacusa-
ciónporbrujeríao envenenamient046.
Lasmujeresqueacudíanaestascelestinasnosiempreranprostitu-
tas.Por lo generalsetratabadehombresy mujeres,casados,viudos
o solteros,laicosyeclesiásticos,quemanteníanrelacionesilícitasque
debíanocultarconvenientemente.
Finalmente,staformadeproxenetismop díatenerunadimensión
muchomásreducida,limitándosealámbitofamiliar.Eramuyfrecuente
encontrarcomoalcahuetasmujeresqueprostituíana sushijasensu
casa,olasllevabandeunsitioaotroobligándolasmantenerrelaciones
condiversoshombresconelfin deaumentarlosingresosfamiliares47.
El proxenetismomuchasvecesepresentacomolaúnicasalidapa-
raaquellasquehandedicadotodasuvidaalaprostitución.Unaspo-
caspodránconseguirmejorarsusituaciónyascendersocialmented ntro
desumismomedio,estableciéndosecomohostalerasenelburdelo
regentandoalgúnprostíbulo;otrasquizáslleguenacontraermatrimo-
nio.Peroentodocaso,laprofesióndeprostitutatieneunaduración
limitada,ypasadalajuventudlasposibilidadesparaestasmujereson
cadavezmásreducidas;muchasdeellaspasaránaejercercomome-
diadoras,alternandoestetrabajoconlamendicidadyladelincuencia.
3. La reintegraciónsocialdelasmujerespúblicas
Ciertamente,lasposibilidadesdeintegraciónquelasociedadvalen-
cianaofrecealasmujerespúblicasonmuyescasas.Aisladasdelres-
todelapoblación,supobrezamaterialquedageneralmentealmargen
delaasistenciay lacaridadpública;noobstante,sumiseriaespiritual
provocala compasióndelasgentes. .
La prostitucióndesde lpuntodevistaideológicodelasclasesdo-
minantesconstituyeunadesviaciónalanorma.Laprostitutasigueun
caminoequivocadoqueesnecesariocorregir48.Deestaforma,junto
46En 1384,Margarida,viudadeBenetPérez,renuncióala demandaquehabíapuesto
contraCaterinala Negra,afirmandoqueésta/i auiadonatmetzinesper fOqueanosjaure
abuncapellaapel'latBerenguer,eque/i.ndonavaXV florinsd'or quejaguésabaquell...,
A.R.V., JustfciaCriminal,CMules, 14,f. 2 r.
47oo.la di/a naFrancescha,mullerdeldit enPereParadella,téhunofillaoo.la qual
/iuraa capellanse afrarese altresgents,faent-semiganfera,corredora...,alcauotadesa
filla, prenéndinés,robesejoyes.
48EIXIMENIS, Francesc:DoctrinaCompendioso,Ed. Barcino,Barcelona,1929,p.
36,seiíalacomounadelasobrasdecaridadquetodocristianodebeprocuraresladecorre-
gir loserrantsefallintsefer-los tornara viodesalut.
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alasmedidasdecontrol,laaplicacióndelosprincipiosdelacaridad
cristianadalugara lacreacióndealgunasinstitucionesque,bajola
direcciónmunicipal,tienenporobjetoapartara lasmujerespúblicas
delpecado.
Conestafinalidadsecreóen1345laCasadelasArrepentidas,por
iniciativadeDoñaSoriana,mujerdepenitenciapertenecientealater-
ceraregladeSanFrancisc049.Estainstitucióncontabaconla ayuda
municipal,queserealizabaconunadoblefinalidad:porunaparte,se
tratabademantenerlainstituciónenunintentomásporcontrolarto-
daslasformasdelacaridadpública;porotra,seintentabapotenciarla
mediantedonacionesalasmujerespúblicasqueserecluíanenella,de
formaquesuejemploincitaraa otrasa abandonarla prostitución5°.
Juntoaestaayudacontabatambiénconlasnumerosascolectasparro-
quialesquea partirde1362debíanhacerseobligatoriamenteentodas
lasparroquiasconel fin deayudara lasMujeresdePenitencia51.
Laprimeracondiciónecesariaparaingresarvoluntariamenteenla
CasadelaPenitenciaeraelarrepentimiento.Allí, lasmujerespúbli-
caseranreeducadas,perolosmétodosempleadoserantotalmenter -
presivos.Las prostitutasqueacudíana las Arrepentidasdebían
permanecerunañocomomínimoencompletareclusión;transcurrido
esteperíodoobteníanelpermisoparasalirsilodeseaban,perosipor
algunarazónvolvíana ejercerlaprostituciónselascondenabaa ser
azotadaspúblicamenteporlaciudady expulsadasdeellaparasiem-
pre.LosregidoresdelaCasapodíandisponerlibrementedeellas,si
estandoenreclusiónincumplíanelreglamento,bligándolasavolver
denuevoo llevándolasanteelJusticiaCriminal.Por último,podían
castigaraaquellasquenoseadaptabanalsistemadefuncionamiento
delainstituciónmediantela restriccióndealimentosy elencierroen
la prisióndela Casa52.
El caráctervoluntariodelareclusiónseconvertíaenobligatoriodu-
49A.M.Y., ManualsdeConsells,A-4, f. 493f., publicadopor CARBONERES, M.:
Op. cit., p. 23.
50'" per talquealtresfembrespecadrius...prenguesenexemple indicmentperpar-
tirsedelpeccat...,CARBONERES, M.: Op. cit., p. 25.
51Per milIsdedonarllochon lesditesfembressienprouehidesesustentades,fo orde-
nat que lotese senglesparroquies de la ciutat e bisbatde Valencia,sien ordenatsbacinsper
acoplar e hauer almoyna a obs de la dita casaefembres..., CARBONERES, M.: Op. cit.,
pp. 26-27.
52Aureum Opus..., pp. 338-340.
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rantelosdíasdelaSemanaSanta.Lasautoridadesmunicipalescreían
convenientequeendiestanassenyalats,lesditesfembresnofessenpeccat
decarnalitat53.DurantestetiempoelConsensehacíacargodesuma-
nutención,destinandounacantidadquevariabasegúnelnúmerodepros-
titutasrecluidas.Así, en1386estacantidadfuede25libras,mientras
queen1390ascendióa 27libras,18sueldosy 5 dineros54.
Peroestamedidatuvopocaaceptaciónentrelasprostitutasvalen-
cianas,queintentabanportodoslosmediosevitarla estanciaenla
CasadelasArrepentidas.LasremisionesycomposicionesconelJus-
ticiaCriminalseñalancómoel0,67070seprodujeronporlanegativa
dealgunasmujeresarecluirsenlaCasadelaPenitencia,algunasde
lascualesinclusoseausentabandelaciudadparaevitarquelosofi-
cialesdelJusticialasllevarana la fuerzao lasdetuvieran55.
La integraciónsocialdelasmujerespúblicasecompletabasillega-
banalmatrimonio.AlgunasdelasprostitutasquellegabanalaCasa
delasArrepentidasconseguíanabandonarlaprostitucióny decidían
contraermatrimonio.LosgastosdeladotecorreríanacargodelCon-
sell,conla condicióndequela uniónfueralegalmenteformalizada
y novolvierana ejercersuantiguaprofesión56.
Peroapesardeello,sucondicióndeantiguasprostitutasnoseolvi-
dabafácilmente.Sucomportamientoeraobjetodetodaclasedeespe-
culaciones,y paralaopiniónpúblicacualquieraccióncometidapor
estasmujerespodíadarlugaratodotipodesospechas57.Humilladas
53A.M.V., ClaveriaComuna,1-13,(sinfoliación).
541386,A.M.V., ManualsdeConsells,A-18,f. 132v. 1390,A.M.V., ClaveriaComu-
na, 1-18,f. 36L
55... deJohan deDaroqua,hostelerdelBordell,per rah6dela cqmposici6queféu
abmiMarietadelToquado,fembradelBordell,a laqualpermi li Ion feyt manamentque
la SetmanaSantas'encloésenla CasadelesRepenedideso dePeniti!mcia,...e la qualno
curafer..., 1397,A.R.V., MestreRacional,5985,f. 26v.-27r.
56En 1390,DomingoLópez,labradordela ciudady Jaima deVilanova,recibieron
unadonaciónmunicipalde10florinesdeorocomoayudaparasumatrimoniocomladita
donasiaunad'aquellesdela CasadelesdonesdePenitencia,lesqualss6nestadesnovella-
menteallogadesenmatrimoni...Delmismoañosonotrosalbaranesreferentesa lasdona-
cioneshechasa otrasochoparejasporelmismomotivo.A.M.V., ClaveriaComuna,1-18,
f. 32LV.
57Una delasrazonesquePereTransfortalegaenelprocesocontraFrancisca,esposa
deJoan Jardí, paraprobarsuculpabilidadydemostrarsumalareputación,esprecisamente
elhechodehaberejercidocomoprostitutaenelburdel:...queladitanaFrancescaésfort
fembradesalenguaedesonraevituperaunespersonesealtres,elaqualansqueeldit
Joan Jardí laprenguéspermullererafembrapública,laqualestavaenlapobladelesfem-
bres,jahentcarnalmentabtotsaquellsqui la volienqueforen cristians...,1377,A.R.V.,
JustíciaCriminal,40, f. 33L 34v.
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constantemente,laadaptaciónresultabadifícil,cuandonoimposible,
y muchasdeellasseveíanobligadasa volveralmediodelquepro-
cedían.
A pesardetodoslosesfuerzosrealizadosporinstitucionalizarl pros-
titución,elaugeexperimentadop restaactividadurantelasegunda
mitaddelsigloXIV impidióalosdirigentesmunicipalesjerceruncon-
trolmáseficaz.Suextensiónysuestructura,lacomplejidadelasre-
lacionesocialesqueseestablecíanenestemedio,y la diversidade
categoríasprofesionalescontribuíanengranmedida dificultaresta
labor.Paraalgunoslaprostituciónllegaba constituirunverdadero
mododevida,encambioparaotrossetratabaúnicamentedeunaac-
tividadocasional,peroenamboscasosusaccioneserancadavezmás
frecuentes.A comienzosdelsigloXV laprostituciónvalencianapre-
sentayaunaltoniveldeorganizacióny suprogresivoaumentodará
lugaral establecimientodenuevasmedidasqueiránincrementando
sucargarepresiva.
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